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1.3　　既往の研究. ‥　‥. ‥‥ . .‥ . ‥ .
1.4　　本研究の目的と意義.
第2章　地盤の構成モデル
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o(T,q) -却devl," +gb(i)ト[fyo - q(E)]　(1･1)







devl'n.1] - dev【Tltlilal)トV5 〟 △T




ここで, devlT] -T-テ1は偏差応九g(fn+1) -β4,テは,静水圧の塑性への影響を表す
パラメータである.また, g()′-afg()とする.
時刻tn+1において応力状態が降伏面上にあるとき, ¢n+1 -¢(T"+1,q"+1) -0が成り
立ち,式(1･5),(1･6),(1･7)より,
4,n+1 - 4,(Tn+1,qn+1)
il"devlT川+恥(fn･1)] - lfyo - q(En･l)]







RSknL1 -割devlTitlilal'"一舟△7(k'･ g¢(fikPl)トlfyo - q(Eitlilal) ･ A,(kel]9)




△7(k+1) - △7(k) + 6(△7)(k+1)
克k.ll) -売k.)1 + ♂(fn.1)(k'1)
として反復ごとに,
(1･11)
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Rだ.1 (去Kg;(テiki'1 ))･RtkJ.i (p+Hiki'1 )
lo黒. (lL+Hiki'l) -主Kg;(チ,i.1 )g;(fn.1)
RnLl一帯･q拒ik･'1 'RtkL11
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g(fib.)1) ≦g(fn.1,Vertex) -V5[fy｡ -q(En.1)] ⇔　HdevlTn.1川≧0 (1･24)
となる条件を満たす場合のみ妥当であり,応力状態が降伏面の尖り点上にある場合には.
流れ則を次式のように-般化して考える必要がある.
gen.1 - Eenitlrial'- -;(Lvbe)be,一1 -卦(1'(品+芸踊1) ･7'2)吉約1]
(1･25)








JJ devl藍ilau]H - V%△7(1)
さらに,式(1.7)より,












RSknLl -去90(fikPl) - [+yo - q(Eitlilal'･ A,'k))]  (1･30)































となる･ここでEenitlr…;I) =- log入enitlr;aAl)であり, fn.1 ‥-圭trl,n.1]および+n.1 :-
devlTn+1】 - Tn+1 -fn+11はそれぞれTn+1の等方成分,偏差成分である･整合する
Consistent接線係数を導出するための準備として言式行応力のEenitlrial)による微分をあら
かじめ求めておくと,式(2.40)より等方成分,偏差成分についてそれぞれ
∂藍ilal )  ∂
両君-硬雷lKlog Joe:itlrlal']
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スenitlr誓) - (J;itlrial) ) - 1/3人enitlr誓)
(2.42)
･itlIITi -藍ilal) +標ilTl (A - 1,2,3)　　　(2･45)
鷲ilal) - a log J:itlrial)






















































































On'1 - 1 +去K△TgG(fn'.)　　　　　　　(2･61)
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p1 - 15.61kN/m3,基礎の密度p2 - 24.50kN/m3とした･地盤材料の弾性係数はヤン
グ率E-60MPa,ポアソン比Z/-0.3としている.地鞭の型性等方硬他日は,次式に従
うものとする.






































































































































































































horizontal displ. at top of footing(m)
一次要素
O














































vartical displ. at top of footing(m)
図-3.15　基礎体頭頂部の荷重一変位関係(二次要素)
-0.2　　　　　　　-0.1　　　　　　　　0












































































































































































































脚部1, 2, 3, 4は完全固定し, Case-a, Case-bのように水平方向の準静的な単調漸増荷重
を作用させて,それぞれの脚部に生じる鉛直反力の増減やその大きさを確認を行う.以下










材料プロパティ名 ??i ?ｈ､???h(内径) 
Pipe-1 ?SR綯?.0 ?sr繝?168.80 
Pipe-2 ?SR綯?.9 ?sr繝?169.90 
Pipe-3 ??絣?.0 ?S偵#R?51.25 
Pipe-4 ??絣?.9 ?S偵#R?52.35 
Pipe-5 ?cr紕?.0 ?32縱?126.70 
Pipe-6 ????.0 ???R?m101.15 
Pipe-7 ??縒?.5 涛R?R?9.85 
Pipe-8 ?cR??.5 塔"緜?78.10 
Pipe-9 ?3偵?4.5 田偵??5.40 
Pipe-10 ?3偵?3.5 田偵??5.40 
Pipe-ll ????.5 鉄r?R?3.65 
Pipe-12 ????.2 鉄???7.60 
Pipe-13 塔偵?3.2 鼎B經R?1.35 
Pipe-14 都b??.8 ?ゅ??5.35 
材料プロパティ名 犯ﾂ?l 板ﾃ"?2 
angle-1 ?#??8.0 ?#??8.0 
angle-2 涛??8.0 涛??8.0 
angle-3 都R??.0 都R??.0 
angle-4 都??6.0 都??6.0 
angle-5 田R??.0 田R??.0 
angle-6 田??4.0 田??4.0 
(単位: mm)
図-4.7　円円部材断面概図







































































































































































































































































































































































































































































脚部-1 澱經??.820 澱緜??.210 
脚部-2 澱?3?5.820 澱?#?6.210 
脚部-3 辻? 辻? 






























● ? ?l芸蓋霊器; ?




ー水平 一〇.･.山頂地形(25○) 一斗-山頂地形(85○) +尾根地形(25○) -⇒ト尾根地形(35○) ?
I.i ? ?






































































HorlZOntal displ. at top ol tower (cm)
(1) Case-a
0　　　　　　1 00　　　　　　200　　　　　　300













HorlZOntal dlSPl. at top oHower (cm)
(1) Case-a
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.0_ footings-2.4 .0 
.0 footing-3 
･%5010015 




.0 tooting-3.4 .0 .0 
･.0 footing-1.2 
･%5010015 
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